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En este trabajo estamos interesados en el halazgo de reglas de asociación en bases
de datos grandes, particularmente, en ambientes que puedan ser clasificados como
Big Data ya sea por su tamaño, o por su complejidad.
 El problema de reglas de asociación se define en [Agrawal et al., 1994] de la sigu-
iente manera: sea un conjunto de  atributos binarios (o items)
y un conjunto de datos transaccionales almacenados en una
base de datos. Cada transacción en  tiene un identificador único, y cada transacción
contiene un subconjunto de items de . Se define una regla como una implicación de
la forma , , siendo  el antecedente de la regla, e , su
consecuente. Se define el soporte de un conjunto  de items en una base de
datos  a la proporción de transacciones o registros que contiene el conjunto  de
items, es decir: 
Se define confianza de una regla  como:
Se busca encontrar conjuntos de reglas del tipo  ,
 de tal manera que se maximice  para valores paramétricos
de . El objetivo del problema es, entonces, buscar conjuntos de reglas del es-
tilo ,  para los que fijando un parámetro de soporte
( ), que puede ser ajustado según la naturaleza del
conjuntos de datos, tengan un valor máximo de confianza. Conviene ajustar conve-
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nientemente el soporte del conjunto de reglas objetivo en cada conjunto de datos para
minimizar la posibilidad de encontrar reglas tautológicas que no son de interés en este
problema.
Dado que las implementaciones clásicas de este tipo de algoritmos trabaja
cargando el conjunto de datos en memoria, no es posible considerar su uso para
volúmenes importantes de datos. Con el fin de obtener buenos resultados en conjuntos
grandes de datos, se optó por implementar metaheurísticas en ambientes distribuidos
compatibles con las nociones de Big Data y con clusters de computadoras de bajo
costo. Es por eso que la distribución de los datos se ha implementado mediante file
systems distribuidos en Apache Hadoop (HDFS), y, los algoritmos, se han implemen-
tado en Scala con Apache Spark como framework de procesamiento distribuido a gran
escala. 
El estudio realizado presenta resultados comparativos con herramientas simi-
lares que utilizan otras técnicas, particularmente, con la técnica “A Priori” intro-
ducida en [Agrawal et al., 1994], que es utilizada habitualmente para deducir reglas
de asociación a partir de conjuntos de datos. Cabe destacar que la implementación
original de “A Priori” no fue preparada para procesar en paralelo o de manera dis-
tribuida. La implementación de referencia es WEKA de la Universidad de Waikato
documentada en [Hal et al., 2011]. 
Los resultados presentados comparan tanto atributos funcionales como perti-
nencia de las soluciones, mantenibilidad y extensibilidad de la solución desarrolada;
así como también atributos no funcionales, a saber, rendimiento general, sensibilidad
al tamaño de la base de datos en función del enfoque y nivel de distribución y
speedup.
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